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2007 年 4 月から特別支援教育が実施され，通常の学級に在籍する発達障害のある児童への個別の指
導・支援が求められるようになった。これにより，校内委員会の設置やコーディネーターの指名とい



































引き継ぐこととした。（表 1，表 2 参照） 
 





支援 1（図 2） 保護者からの情報をもとに記入する。 
・児童の住所，保護者氏名等の基本情報を入力。 
・6 年間通して使用するので，加除修正が必要な時だけ朱書きで記入する。 
支援 2－1 年～ 
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表 2 個別の指導計画各シートの説明 
シート名 内容，記入の仕方等 






指導 2（図 6） ・課題になる場面や行動が発生した時に記入する。次年度の担任が参考になる
よう，効果があった支援内容も付加する。 
・関係機関からの情報・指導助言等の欄は該当事項があれば記入。 































































平成 年 月 日
平成 0 年度入学
性 別




平成 年 月 日
平成 年 月 日














手 帳 の 有 無
手帳の種類 等級・程度 交付日 再認定期日・再判定時期等
検 査 記 録
検査の名称
通院の状況





家 族 構 成
家 庭 状 況
（続 柄） （　　　） 緊急連絡先
保護者住所
個別の教育支援計画





児 童 氏 名
出 身 園 等 幼稚園・保育園 （　　　）
児 童 住 所



























図 3 個別の教育支援計画（支援 2）      図 4 個別の教育支援計画（同意書） 
図 5 個別の指導計画（指導 1）                   図 6 個別の指導計画（指導 2） 
年 組














































































































願    い
児童氏名 0
本人の


















































































課題が見られた。そこで，今年度は 5 名のコーディネーター（主幹教諭 1 名，特別支援学級担任 2
名，通級指導教室担当 1 名，級外 1 名）が同じ部会に所属するようにし，部会の時間により専門的な
内容の話し合いや，全職員への提案等ができるような体制をとっていくこととした（図 8）。 




























































































生徒指導協議会（毎月第 3 水曜日） 
 生徒指導協議会（毎月第 1 火曜） 
要支援児童協議会（毎月第 2 火曜） 
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⑶支援レベルシート 
















































































































図 10 学校だよりに掲載した校内支援体制の模式図 
 
２－５．実践効果の検証 
実践校の職員に対して，アンケートを 4 月と 10 月の 2 回実施した。アンケートの回収率は 1 回目
73％，2 回目 73％で，2 回とも回答した職員は 20 名（回収率 49％）である。アンケートは，以下の 5
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２－６．結果と考察 
アンケートを 2 回とも回答した 20 名分を集計した。1 回目と 2 回目の平均値の差を比較するために
対応のあるｔ検定を行った。分析の結果，Ⅰ-2，Ⅱ-4，Ⅲ-1，Ⅲ-2，Ⅳ-3，Ⅴ-2 において有意差があり，








































表 6 設問内容と集計結果 
設問
番号 
設 問 内 容 
平均値（標準偏差） 
ｔ値 

































































































































































注）＊p ＜ .05，†p ＜ .10 
 






























































（2018 年 2 月 16 日 受理） 
